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ものと生 じ難い菌株 とがある｡ N.asteroides
に於ては気菌糸を生ずる菌株群を一つのtypeと
認めて, 是を gypsoidestypeと称することも





























































実 験 成 績
(1) ノカルディアの気菌糸産生 と抗酸性




グ リセ リン寒天の場合69株発育 しその中21株
(6十 8+7)即30%に気菌糸を認めた｡Kelner
























































































γ- +0.449** highlysig nificant
留まった菌株 (Grade0)から見ると, グ リセ







見ると,表に見る如 くグ リセ リン寒天では γ-
+0.119,Kelner& Morton 培地では γ- 十
t1綱昭6.3
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